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Les actlvltats
."
"j.Llantema maglcade la Creu Roja .' " - ,', Per POPBYB 'La vema �el. dissabte. �ass�!" tin- EI Mon per un Forat
gu� Hoc en I estatge de 1'.Hospltal de
I
Bvacueclo iri�tal'lat perla Creu Roja' Lector amlc:
,
Local, l'acte del seu oferlment a la
EJ meu amlc de l'anlma-s-no tu
--. ';'.'
Clutet 'aid com el del cotxe-ambulan- amlc mell,""7',' el meu company IJlsepa ..
cia adqulrit rembe pe; i'e�enfada Ins- rable i estimadfssim correH.gfo.narl
(itucf6. ' Iaume Cepdevlle, 211 q�aJ tu no conel ...
-Hi 'aesisrlren eJ Secrerarl General xes, pero.
el qual pots fiar�tp com de
de le Creu Roja de Cetalunya, l'Ajun. rnl marelx,
si mes no, perque Io re'n
rement de Mataro preeldlt en repre- responc, Ila e�crJt un IHbre:
senteclo de l'Alcalde pel" €onselJer _� eEl M6n per un Forets.
d�Assisfencia Social, Cap delCos de
Ca�r�biner;, Jutge de Primera lnstim·
cia;- Director de l'Institut de $eg6n En­
senya�ent, Sub-cap de Preventori,
hispedor General d'Ambujimcies i
Cap dele Metges de Ie Cretl.Jloja amb
els seus ,Ajudants, Cos M�di�' de ' la
I�siitricio, r�Pf.esentaCions dels esta­
m�nts sanitaris i de ,Ia ,,;emsa, co-mi$­
sions.'de tots els partits i slntiicals,'
comit!� i con.trols de varies fabriques,
Junta, socis de n_umero, Cos d'Infer-'
� litl�Ft8,�riga(fa de Camnr�r"S i n6m:;'
br6s public. 7-,'�
, ,-
o�tltln o/icilll tlDtileixistll"tI�, 'coRsel1 IIlBRiCiptll
RBDACCI6 I ADMINIsTIIACI6
.1Il1"�1'· Ill., BlII:n:telonl!l. 18
NUM.270Matar6, "ve...rel 4 'Joy 1937ANY It
Ha. 'mort un sangulnari





,1i lvu Jgar l�
-
noncla d 'haver mort 'un dels principals autors de 121 sublevllci6 fei­
/" xista i de Ja tragedfa que vlu avui el pals: Emllio-Mola.
�
Mola f�u un dele lacals que amb m��' fervor servl le causa de la moner­
_;. q�ia. No dfsposel)t d'alrrea aclivUats bel'Ilques m�� proptcles als seus Inerlnte
. de crueltat i de berbarle; posets' jn en relleu 211 Manoc quan epGcificava't G'que:
\ llee rerree, le dlctedura Ii cantia la Dlrecclo 'Oeneral d� Seguretaf: .on podia
ac!uar amb toteIllbertef, amb tota imnunltat, mentenlnt el terror indispensable
l'





Inlcleda I�' subleveclo feixlsta, MOla �van�a .amb Ies bandes de" f&lan-
gjsfes, requetes i sol�ats de Te'xereU-que-ser,vien a'J'estat"des'de Navarra cap
i»
·11 Madrid.'Mola havlb 'd'�mtrar 'a Madrtd perque compteva.sobretot amb aque:"
.lla celebre clnqnena columna que s'havle' d'el�ar de �adrid !11at'eix. era el ge-,
'neral de fa' clnquena columna, Pero ele exerclts de,mtllclans organitmts' de'
qualsevol manera feren impossible les pretensions i les ar1og�ncies d�l Mola.
- '8anguinari. I 'en premi deJs s�,us' fr.cassos el cap general deis sUblevats va,
e�comanar- II l'atac alpafs Basc. Mo.Ja hClvi", d'entrar 211 Pals 'Base i 'l?0�ar-l0
;..eLservef del fei-xisme� En els seus delirfs de fracas, quan eIs heroics lluitadors
'" d' Euscadi conte'n,h�n l�s tropes de la invasl6 estrangera que comandava Mora,
'va ,comen�a'h:s J1<an�llr els seus ultimatums:, ell Incendiaria, arrasaria' j des-
1ruiri a�.Euscadi<.si trobave..· resisteneia. Ha eomplert fins aHa .on �a pOgllt.
G uernlca·i tdtres pobles del pais germa han",quedat conyertits en �untahyes
de runes i de cendr�. Ha.vien estat eacrifica_ts a la barbarie d'aquest cantbal
fe ro!ge que durant tants anys ha pogut passejar Impqnemenf l'qniforme de
I






,.r � � UJ(J lI·ccident CCaviaclo. ens he e's.ta!Njbfde tuUM.;J() materla.lmepf�. L1l8e¥
,
. ike rem-a! entre Je� desferres d'un avi6'. e,! aquests m.pments ba adqufrjt la' ca'­
.fegorla d- un simboJ. till mort amI:! la sentencia que ell volfe' impo�tJr al poble
basc I at ot Espimya. De sentenc!.addJ" ha passat a senteneiat. A Ie fi de camp­
Ies ,es cquesta la tr�jectoria .que 'han d� seguir tots,eIs .traidors,' tots eis decre:­
pit� que formaven part de rexercit,d:Espallya j s'�)�a'ren,en armes per conver-P
tir el pafs°en boff de les s'eves c6ncupiscencies. '
.
� Segura�enfque:tes campanes de totes le& esgl�sjes que.exfsfeixen en
t emf do .mlnada per ItLp4rtida de faci�erosoS"'que compartien a�b el Mola la
,,:dire �.ci6 de 1(1 guerrA feii'isfa; han estat Jlan�ades al vol �n senyal de dol.i lea
I. gents h�n �stat obligqd'es a escoltar les.]gbsoltes religiose�s., f les·oracions fu­
nebres.�ue hauran organUzat a honor del gr�n'bl1rpar.que ha·desaparegut. La
.
gran fa�sa dels re·pre�entllnts del P.apa quebeneeixen-Ia destrucci6 d'Espanya
perque no !igui croj,e..... .
.
",' �., '...'
, ,Pero .,,0 Moln I 6"'tO!5 eils" e1s' a�compenyara 121 maledicci6 d�ls h�mes lUu�
res-d' espa�Y9:� de tot ef m6n, per dcmunt de toteS les-moixigangues, I,pels
�egle8 dels �egl_es ventarem les seves c(ndr��, malignes. . ��
�
.
Obri' facte el 'Presfd�nt-Deleg�t
Dr. Cruzate,. qui posa de reJJeu les di ...
fer�nts activitats porfad,es a CliP 'per
la Creu Roja en e'ls dar'r.�rs temps.
rev":,a_r£ant principalment Yfncrement
que han pres el Cos "d'infermeres i la ,
. Btigada "de' Camillers, culminant
eque�tes Zl':tlvitats en eJ -montatge de'
f'Hos�it�>1 d'8vacuaci6 i" adquisicl6
del cptxe-ainbulimcia, dels quais (a
ofrE!na Zl les .autoritais i � tot" el' poble
de Matar6; te pal-llules d'agretment
>' per a tots ets ... qui contrlbuei:xen amb
Uur,s-donatlus �. l'bU de tals eni,pre�
see. i exkorta. "els assjst�nts a se,gulr
dlstingint a Is Insmucl6 que porta a
terme abre! tan humanftarjes.
,
L'lnapector d'Ambulancies. senyor
Pujadts� :gloss� la�ran ditere�cia que,
r:tote entre la Creu Roj� d'abans del
.
19 de jpliol i Ja de despr�s; es m08fl1l
s�t'sfet _ae l'entusiasrne 'que, supOaG
'l'a,cle.Q,Qe s.'esta 'c�lebremt i, despr��
'de 'remst-car "els fins fonantentals:'de_
la Institueio, fa una 'crida- al poble de
Matar6"'pe-rque se�ueixi pel' caml del
��acrificl com fanfes . proves en t� do· .
nades;. . t
� BI'C�nseller MiuIOiplll se�yor S�r-'
1ra, en _nom de I'Alcalq:la,. clou J'acte
. despr�$ de remarc:ar 121 setisfaccf{)'"d�
Ie,S l1utOi'itars pel potent desvetrJament
de Ia CreU'Roja Local i tot feUcitant
. aL temit� (ocal per l'hit as�oUt, ofe-
rei" 01 seu "concurs I el dels· seus
compa�ys per a tot 'Quant sigui enlai­
'tar.. el nom de la nostra ciutat�
Grans �,pl"udiments spbrfttllaren �I
flmll eli ccdascun pele p(lrlcment8� i"
.
acte 'seguit, les 'Autorftat8� Cornis·
sions i poble, visi,far�n les deRendtn.
;cies del �ou Hospital quedant molt
" b�.n ·impressionats.
"
: l::ltJ� Comissi6 d'obrers i obreres
� de IlJ C.$I!I, IndilStrle Minpell, f�Ll
> '� .ofrena d'un banderl per- a l'ainbuJlm-
3 �� ediciol' . ci�, molt a�mt�et dels Gssfsten'ts per�:il �' . r . � -Ia seva acurada confecci6...... '�
'_;
� rl ,,', ;;.:.;
MaJa ja no fracas­
sara mai mes, �i
cometrames erims••
Si no passa . com
aJl1� Franco, que ha
'
,
«mort » quatre 0
cine vegades•.
N�MI!RO SOL.T. 145 ct.
eueeCRIPCIOI 2'50 P ESSETEe',MI!S
ALcfnema,amic meu, anun�ien:pro­




Se.guint aquest -co�tum, doncs, avui
far� aeryJr la nostra Hanterna per
. :Z
�nuncf�r el Hibre del ,meu in tim amic
r 1;:..' ¥!
:..' - ,"
a,dverfint� . que aquesta prQpaganda
de � 81 M6n per un Fo:�at. quer jo et
'fai"g._ no t� res d'in1e'ressllda, pe; la
sertzilJa rao que no cobrar� l'anuncl:
,
�ettor -amic:








_I qu"an et dJC que �s necessari que el
.lJegeixfs, vuU dfr que es, fndisRensa­
,ble que el compris.
Per qut?
Perque si no el com.pres, moriras
se'ns:e hav,er vist �l il)1on p�r' un forat







I com.-eigui que tu, Jecfor �mfc, de,
b12bau no ""'en tens res, ,.,comparztrlls
,eEl MQn p,e,r ,un Forah; guaitaras per
la ulIera I aespr�s ... :
.,
Despr�s, sl no ete feli� ... ia ho se ..




,LectQr omic:, cl< I
Adquireix eEl M6n per�un PR�at�. '
,
Si ,rio<el compres, m'atip'ar� d'eepl ..
,





pel Comite P���t eJ-dia
SO de mar� Jlel1937
.
Acta,. _)�provar-Ia.
Ee d6na. curs a]o lecture de lea
.
dfsposlcfons ofielals •
Assabentat f que passl a' Foment
l'au.to.oo.pitl relativll � hi sentencia d�
Tribu'nal Provincial de Barcelona so�
,
.bre eontJ!J�ucl6 i ufilitats, tram(sa pel
luthlt de ,1,:
a Instimcia J Instr..oeci6 d'a-
questa ciufat.
. ..,
Aprover eJs s�gUents jornals i fec ..
tures. eorresponents'zt, la 5etm�na del
22 ai 27 del corrent: Milicians Caser ..
na, .5�490, p����e; �JUiUcl4'" Ordre
Public, 1.120; Xofers. 280; encarre..
g�tB' tralUesa paquets al Front, 180;
�er,�des�e��s;;' �'5 �'relacf? Iornals J Interrnaclo. local BI recorregur sera,e.l segUent:
Pre-
personal cuma rnunlclpa] Fermi' Ga-. -, 1,'
' inia., Sant Adria. Santa Coloma de
Ian .corresponente 'a 'lea' eetmanes DIE TAR I Oramlmet. Moncada' i Sabadell, re-
,
del 15 al 27 deJ corrent, 610; Sin-
_.
tornant per.Granollere i La Roca.
.
,dicats C. N. T. 'f, U. G. T. del Ram ' Bl Sindtcat
Obrer d'lndustrtes Ora- La sortida seriJ a dos quarts de sis
, de la Consrrucclo, 1 ..138'45 i �38; per flqaes I SimUats de
Matar6 del marl, Caps de ruta: :Bn�ic Calvet [.
submlnlstre de benzina al Pbs!t de ha �dttat, 'flmb la toNa�oraclO
desln-' 'Ioan CalveL
'
Peecadors, A26; Ramon Barr], 723 i
teressada ttels seus assodals, el discurs
.
FUTBOL. - Dema, a le� 4'30 de Ia
'Ant�ni Ro� • .12,60 ptes�' quepronuneid dies enrer:a,,,er les emis- ta,rda. tin�rA Hoc al camp de I� Mata-
D'Bconomla i .Treball, ap'rovar el sores de, la Generalitat "l'll'lustre_
to- rontna un encontre entre el C. D. So­
a'{ctamen ,en el qual s'aeord� que el mediogra/josep
'Pous I Pages. .. Ier i le ,PenY4 Iilestll. 'Equip que pre ..
clutade Ieume Marc. deixi de pr�star
«Una bora dectsiva de ',la Revo,lacio
'
s�nf�ra la penya lfiesta: Zapater, Ge ..
els 'aeus servels "com ,a matencer .l
I de ta Guerra. es el lilol de la dlsser- lifido; Blel.: Serra; M. Ramon, Rol�)
�assi a" ocupar .la p�a��, d'euxillar �l taeiO formidable de l'autpr de ,clordi
,
matelx 8�corxador Municipa!, amb .c Freg{nals..
'
. I'asstgnecto a�¥al de '2.340,OQ pesee- El �contlngut de, ta conler�neia"
co-
tes.
meniat a tot j arreu lou pl!blieat pet, P�t 50 .centlme podeu fer un bon ob-
Es lleglda una Memori,a d'aquest part
de la premsa eaialana. sequl, amb
,
Qepaftament,,, ;elal1�a als .seue as�. EI'Sindleat d'lndiist�tes Grali9ues,de IL U R BNell
sumpte i treballs, acordant-se en �a,nostra
elutat hfl cregal convenient p(l�tre;mataro'fi{ ,
'
, c,on.seque.nci,a
fer con.s',ia, r,' ,�n, a�t� ,I,a,l dl�,ulgar





Demarieu-.los en les bones tetldee de "
.
sallsfaccI6 del ComIte Permanent,
'OK< �. '.( '.:
'
BAN,:- L'infrascrft, Alcalde-Presi ..
, <
I 'h � t dt t..(
• queviures. - f""abricats per, PASTIS- -
"
-
per la tasc_a portada a CiSp jief aques _ ,n aJ,'e
una e e v que sera, repar- '-
' ,dent de r�jur.ttament de 'MatarQ. Faig
t� 'Cons�lIeria.
' ""'. 'tfda· als dutadans per. la Cooperatlva
,SERIA BArB1'· saber:,
, , R'
CompUm,entant les - ordres del Mi-'
Aprovar ,el dictame'n e� el que s'a:
de epartidors,de Premsa,la qual tam...
' . , , , ,
, b'" 'h .�' t d t t ...A t TRO,BALLBS.-Un carnet nUfIlero
nisteri de Goverriaci6 de Ia Repub,li.;..
co' rd- ad;"pta''r -I' R'e'g,lam ent interior
�




w ow ow '3.390 de,ta C. N. T. de Siblna Recor--
ca, repro ui es en el ButlIetf Ofieiaf
d� l'E' corxa:lor Municipal, d'aquesta
realltzar aquesta tasca.
'
':d� la Generalitat de Ctftalunyer de da-
• (i,a Altimi�a. Una tarja de racionament ta-18 del ,pr:onp"ss:at,' me's de' ma.·CI•
'
'ciutat aprovat a Ia sessi6 -del d�a 5 de1
'< •• t'
Q ... fP,
'prop-pas,sat mes de gener, determi- �
'I!eus aci una manera ben dlgna de




kunfn,44'., L'Adn;t'inistraci6, d�1 Mer- me�_I1argues' que obrin en pode,r de
'nats asp-ectes del Reglament publicaf ler
asca �evo �c onar a. _ c
'" A 1,1 � t I
' cat Pi i MargaU n�e9 dipositaria f se� Qrganitzacions i �articulars que no
Per la Co�seIJ,eria, de Sanirai' de la 'Jli�ar
a' (0,men ar en es masses an..
.
tl� t i R
ran'lliurats a.l seu propi-et�rI. estiguin sofa
Ia'direcci6 del,Minrs1eri
. Generalitat de Catalunya.
'
Ie x stes el stnUt eonstructia 'de la' �-" .de Ia GUerra, a fi qUe pugutn �sser,
I aixl) mateix" apr6v�r
<
el dictamen . v.o�uciO, glorlf!cant-ne les, seves erea� ) ,
-,' utilitzades exclusivamen't per les for-
�





ces de I'Exercit Popul�:r R£gular' a
Matar6. .4' d"abril del 1937.�L'Al� ,
da�r a sempre tot� l'amalgama d'lnte-,
' CQNYAC" BXTRA v' i 'Irava�tguarda de la, lIuita contra e1
.. \,'
, -








calde acctal. Ramon Mollsi . .....:.' P. A. Tessats
,a desvial.,ne les,�eves· vlrtuts ' .,
,
I de I casa xeressana
"
he resolt,
del C. p,., el Se.�reteri, f E. Sanse·
mora s.
"
• ' Primer. -Tots els' Sindlcats, Par--" ,
,





Dipositari: MARTf FITE - MATARo." ,Particulars en J?oder dels quais'obrin
,"
armes lIarqu'es' coni fuselfs' mosque ...








_'niatraaQr",det Mer�at �P! j Margall._,h,<L
res. fusells:.metralladores, lIari�a�t1a ..
S�fllets (/Alsf$�t14 �JOw." i�) :' KBRBS FJNfSS'Ir:4-�p.BmONfO� "
'\:&! � -� �- - mes i""Similllrs-deltratrfer, n'emiifrftment
M 0 R A L'E S PA,R 8J1>A � XERES
Jliurat-a la ConseUeria d'Assistencia, 'for�6s en forma c'ol·lecfiva 0 hldlvP'
, ,Social del que segueix: dual a aquesta Alcaldia dintre 'el ter ...'
Qipositari� M�Inl FITE'--: MATARO 'Una ampolla de litr� plena de vina.. mini illlp'rorrogable ,de'setanta-dues
" ogre; uns' mitjons ,rious; dOS c�ves i hores a comptar des de la publicaci6





,passat �iumenge es c�l�brit a �igue-
.
diferents tamanys1, i ,cinc pes,se(es i, .seg9n.-Cad� Ciutad(i, Sfndicat 0
res J'anunciada' curse cicHsta en la mifja en biHlets de 'l'Ajuntament de Partit �Polftic, 81,aixi ho Interessen;,'
qua\' preng�ere� 'part co;z:-edors de Matar6. :podran exigir eJs rebuts c'orrespo-,
1'8sp{)rt Ci.clista Mataronf, que, ,ea Exdepte ehinagre, e'is altres '(1)-" nents a Ie,S,
armes Iliurades.' en els,
deJ 1937,' 8eg�ns'co�sta a l'act�J! po.; c1assanccy'en, en, els lloes seglieflfs: lecte'S nan estat p�blicats_al dfarI LL1�




:', micili, numero. marca, calibre' i '�al-
der-d'aqliesta C,onse",. lIeFI�, el preml.dc 5.e, Andreu Gispert;' 9.e,· A-rtun Dor- 'BE�TAT






, tres- caracterist,iques de les mateixea�
+




L'Bsport Ciclista Mataronf efectua- corrJgut diver�es 'setmanes. tes' disposicfons seran considerades-
- umero" 37
",. ,ra,dem� una ex-cl.ir�i6, CI,Sabadell per
'com a actes d'aqhesio 'a la rebel·lio.
81s 'ftumeros carr:eeponente. 'pre-' a acompanyar ,els corredors que -han '0,,""yol�u fe�
un present de'" bon gus ' milltar, essent desarmats. detinguts i
mtt.lts 8mb! fre� pee�et��, s6n, els 81-' 'de pre:itdre part en un;:'cur�a qe prin-, 'I.econ?>�ic?
"






, cipiants' i quartes. B-I.s c.orredors'de
'Aneu a Ja�€6rtuja de Sevilla,.





. of sumar{sshn i <'els, aP!icara atnb tot
037 - 137 - 337 - 437 - M7 �,637 -
'
I'Bsp�ri "Cicliafa Mataroni que hi :" Se�VBI DB\ TRAMESBS "'Ai:' r�or leR sand0n�'assenyalades·en:ef
731,·: 837 - 937. ' prendr�h, part s6n,�ls. sgu.e�is: 'Art' '�-'
tJi ,�.,." ',vigent Codi d,'e Jus11ciiI Militar. '"
',),
"'" , :,FRO�T.-P��eri/p�ssar a reco:llir-se '
'Matar6, 3 de juny qe11937.
,
tur" Dors�, ,Bnri£, C�I�et. 'Bvarist els"paquets se,oileota:, . "Aques!tl
Alcaldia espera, del r�c() .. � ...
C d'A
. ).. IS' b 1 M I I Ab I 1
fP , �negut iel�'i' ·se�tit de responsabilitat
'
Bl onseUer ,-Se'!eh:;nc a oelel, ront. o�n' 0 a; .osep !'i." o�ep"_ Teres.a Ba<dia. anrl'c Granados. 04
.
: �..! ., �, ,,', � , , r., dels Ciutadans, que acafaran amb e�,-
'
lostl' S,"q. "2�0_!l pis; Salvador March,'lC�talu-, 'crupu!osa ex:actitQd tofes�i cadascllDlf
" I" nyil,
35.2,'on; Ja�int ;Masague. � f3'ermi de les,.,di�posiciorts
esnrentades. i nO.
'Oalan.454, lIeteria; �ebastiil Cirac'. J�onaran �lloc a"qu� hagin'.d'�s�er-im­
Bstaci6 Ferrpcarril; Maria FoiItbona.
� p�si'ldes J�s �egudes_sancl��s en �aa
-. , ..
· ,d m�omphment. i'
�
'.M.endlzabal. 5�; JUlla.Fernlmde�, !3Js- � El que �s 'fll p,ublic pel seu, conef-
'
be Mas. 29; �M�ria Artigosa, Joaquim xement i, compliment.' )� , J
Maurin;- Maria Climent. carrer Cata.. Matar6; 2 de juny, del .1937.:....L'AV "







,Sales� 16; Bune!De�ia �umbo. lull"
-, "
d
;.._No es -pot dir olaf que no sfgUt iii;'
'
sac i Den mgat; �r'mateix s�cceeix
aIdb les ,botifarres .que fan fJ I'B&tablt�
�ment de Gat�s i ,Cansaladeri� del cu�
rer de, Sanl loaqtiim, num. 55; no e,









,�BRDUA.;Aquest mf�dfl! S!bll p�r.. ' ,,:
'�drla, 119C al;camp:(le, ,I'�luro Ira ceiebra-, -'�!lt una c�rtera amb 'do�ufitentac,16"
, , �I�. del primer ,dels tree" festivals, or..
"d'lnt�r,�e solatl)ent per l'lnter�sat � �'
- . nom de Sal�4dor Plorlach'Marquis (
ganitRttfpels companys de I'fnstruc-""' .. una petita quantitat ,en metlI·lic. Hom �-
ci6 P�e-MflitClr, ,�mb la cooperl1ci6 deL agralria a'qui la ,trob�s es servis po �.�' .
Cotnlt� d'EnllaQ.
'
,tar-Ia a Ie redaccl6'de I.;,tIBgRl'�T.
'
BI festival es desenrotllara
manera segtlent: A .Ies 9, partit de
basquetbol entre les seleccionsdels'
camps Mat�ronfna-Staaim. 'Seguida-
- ment enconrte futbollstlc a, carr�c de
les seleccions dels camps eementets,
A Ie mltja part d'aquest matx, proves
atletiq,ues
�
entre lee. selecclons -dels
.rres camps locals. L'entrade seralliu­




els, aseletenre un magnific regal. c;edlt
gaIantment per Ia £�sa "Julia,. " .
Cal.remarcar.que aquest feetlval es
a profit:'dei S. R. I... atxt com tanib�





























cn g�neral que' en eI 80rtelg efectuat
,
'.vul 'a l� Co�seneria d'A5S�Stericia
- Social. corresponent al-dla,"3 de runy
Garretll. 22� (Jerman' A ias. ,Miquel
'C-'
- \. �
Bak':lriin. 46; JoseI' Piera. .Erancese
·'d'Assis. -4; Pepita Oelma; Un16� '7�;

















.1,Cs .:1·ltoCI-C. flBRI I fE,BUI per .cenlcrto·elcs .�lel._lqD.CI
'LB PBSsada: nW s�ban 'ppoduita B��GsIQnl. BlgUABS": col·lisioor '�:"
- ·Oive'rsos 'ittlorls - r teriffs' .; ,
'IIr' '-'1'0 r�j:]'Jex � rc�i t:�, ��e f, IIn�le, ',S e II oe il.' H U nn �11ft·
La:, mort de I'e�, gen�ral Mola no')e�ja les vlcti�es ',innoce�is del :Pals· Ba��"
�"',
�4,f.at-da >, ""




EI senyor Ccmpenys ha estat :�visi-,Aquesra metlnade, a un quart de,
.dues aproxlmedatnent, en pr({�eqir la . tat pel ccnseller Mart[ Feced, �I qual'
policia a ·escorcollar un individu que





el Presldent. ha- sostj,ng�t
una 'ilarga c�nferencia, amb . el .s��re ..
tari 'gene�ar det partU B�tat' Catala,
senyor Comudelle.e-Febra,
d�ant la situacif del pais e� entrat lel \ �ia:
"
-
C. N. T. a forma'r Govern i . eo sortir 131 camarada', Peir6, en acabar el
'. �el,Govern. l;es parauI�s" fin'als,-' de. discurs fou lnOlt apJaudit.l:. -Pebus
,.
� '\'
reeum, ff)ren'�8questes-:-, ' ,� . ....\- ,��"""", . ;. � f, � ,
'
,.. «Si n9' tlngues por a fer-me ma.ssG
,t Estr�nger
. pes�t us�;elaiarill com a cada iniciatf- 4 tarda, '
.









ILa II l'taT." a'ntt'fe'q't'sta�'
i pero no menys.real. La Conf�deraci6 LONDR8S.�Continue.n 'Ies arans'D"
.
els' incidents d,'anU . U" >: .' _" , t. . -' Nacional ·del Treball" at�nint-se.a la Qqtivitats en, les '.:. alies 'esferes· d�p}o:+
E·ltb·ombar'del·g d'av�u:l.' � .' � reali-ta't del' rrio"ment, accepta la' res ..!l 'matiques per ,tal de d,onal' s<?luCi�ns, MAD�ID',"_L�s baterie�rehels hap p���abilihit � � -governar � us he' d�' a'lee qUestion� ,:pJtmfejades amb llio­
'efectuot ;vu( un �riminal bombar.deig d�r que vifrerff llct-uar., 'de Ja�. bo�alfe . tiu del bombardeig de Almeria,. Lino'"
_ damunt M';d�id. "'�Bls canons Il�,ials,
. 'et,ile al.gunes v�gades hem �assat 'de,' luci� eempla' que _consistira a"asse ....
pero, han fet':emmudir els facciosos., ingenus. Correot ad uc el disgust nyalar zones 'de seguretat pels vai.., .
" dels nostr··es mateixos camarades,que
,
'-:'Rabra..· 'f' � xells qqe es dedlq�es8in al�controH' ,
s611 els que s.enten, en la seva anima l' aixo permetria que AJemanya.l Itltlia
L'ofensjv. at P�is Base .' en el B,e�� �os la fiblada'- de -Ia trll�e� - tor'neesin a' partici�a� en. eI control,..
BILB,AO . ..,.... Lea fortes', 'lI�ials ha!_1"
'
dia,'. ens', consagrarerri a la guerra,
�
'maritim. pero hihil I'actitud del r,epre--. '(
"
ocufJal�vui �l te�rltori, compre� .�htre 'lot i haver de reconeixer qu'¢Ia 'guer.. senta�t de Ia U. R:�' S. ,S. que ia b� fet
"Ies cotes 365' i 368, en el sector'de Ira" i' 'Ia revo�i}ci6 s�n in�epa;ables.




Teta g�erra clvil va uni.d,ll a la revo ...
luci6, enc'ara que com Tactual; l'hagin
-.. Barcelona-
.;1:'." . _
oposa reslstencla, des d'un grup, sor-
'-Jir�n uns,disp,ars,contra els guimUes.
,Aquests jepel-llren l'agreeslo, entau­
Jant-se fort tiroteig que" dure.dtversoe
minuta. En acabar �quesr, es ppgue
observer que es-trobaven a terra tres
-lndlvldus, un d'ells Ia mort lale .alrres .
• � .. < e
f
,
.dos, en graviestm estat. Bla. ferits Io-
.
ren traslla�ats rapidament' a .. Ia casa '
-de s-ocors� del' carrer 'de· Barbera on
.,selle feu la primera cura j d'all� pas-'
,




Avisa't el Jutjat 'cfe guar:t.!a'es p'er,�o­
: a-:at-�loc..:deI:1O'-su�'C���II-lW'aiX0...
,.cament <tel cadaver: el sen 'tra-sll�t aJ.
,-diposit jU(Ucihl,.sense que fins aquest
mom�nt hagi estat fdentific�f: - F�;;"
bus. ':r
j' , .
La llista' de morts a 18,rera,.







'ria Novoa ba parlat amb ets peri()dis-
.
jes i els ha. dit.:
A la' una' d'aquest� matinada cinc'
'_ _, ' , "I
1lui1rdi�s d!assnlt, complint _.ordres su-'
i1'etiors/ba? .�.nat II fer un", escorcoll a '.
wIn- domicHi del carrer del Catde,nal�
,
,CaS8aQy��,. p�ro els hari"privat"el PIIS
.
uns individus de les Patrulles'de Con­
arol.
Aleshores �'ha jni�iat 'In'viol�mt ti-
.
.,.
,roteig i han.re:sultat un guardfa mort"






A"'un .quart :de tre-s d�. la 'mateixa
.ma�inada uri altr:,e grup de'guardie� ha
, :estat" ugredit per' uns I�dJvIdus: que ,
,�softl�n ,d'un local· de lea' Piitrulles.
, ' "
,
S'�� o�iginat un altre -tiro!elg; "!. han
,res,ultat morts dos gua,rpfes:' .d'assalr"­
.'dos�de PattuJles de' CantroLi :un ser- '.
·:gent de carrabiners. BHf�lifs",'�6a:t un




. Un jutis' espeeial Inst!ueix�di.ligeIJ-








� les,sis 'del'matt, forces >��9td��,·
. ':1?ubll,c han aturat,-al carr�r de.Balmes
un caml6 s-ospit6s. H�, barf trobat 217
1usells. .",
"




Pregunt�t �l senyor Bche�arrla No­
'·YO. ,per sl ': sabia quan arribara i�l seu
substltut, 'ha .contestat:
rnent dema�.-Fabra .
La mort de Mola �s exemplar i re- , gi6 podra esser· Iliure d'acord aI se�
presenta el final de l'otenetve f�ccio -. ordre peculiar. EI trfomf no qbastara
sa. -solamenr a un'� organitzaci6. 'Ha de:
Un altre dlerl diu que Mola era I�u- beneflcler els slndlcallstes, els soc'a­
nlc valor militar que dlsposeven els lletes, els comunistes, els republl-,
I' �},
e., .�
tacclosos. cans, i quante hen cory-ribuit a la
L'organ comunlsta situa Mola com victoria. La factu'ra hau�an de pa-.
el 'pftjor enemic que ha tingut el Pais ,,�ar-Ia els ceusents de la tragedle: Itl
\








. , Just es que, al fin�l els trebelladora
Joan Pelro parla de la seva es trobin amb una mica de jusUcia.
actuaei6 al Ministeri social. Bsgotat i �esfet el gran capt­
VALBNCIA.-Joan Peir6 he parlat .' tellsme tots podrern "admini8�rar i dis­
�a farm, en di��CCi6 � 1al:regon�, 01 Teatre Apolo.de la .seva gesii6 da- .. frutar el friomf r en uni6 de la petl,&.
� I obJecte d,e pracficar ,dlverse� alIt",,.., v�t del Ministeri d'Industria·. La seva 'Durgesia, ia que ningu 'no poi d�lxal"










'.. con er�nClll �s un estu 1 e es- tas- '\de reconeixer que tarnb� aquesta'ha:'
d'a'tue��a �apUal.-4Fa�ra.� , >�,.,: 'qu'es que ha p�rtat it cap, :t�t �stu- . l.aborat i s'Wa sacrlficat' p,er la vlcto- �
Del front d'Arag6
L'enemic ha 4nteIitat .contraatacar
- �
. pera ha estat cr�fu-Sat.�Fl!bra •
,
saber ales cancelleries que no' eari
(lispos�t a fer cap concessl6 qu� r�
'presenti una pr·irrta a I'ligreesor d'Al-
, meria. Tampoc no �s sap quina ser�
1 'No o�stant.. :per.Ies moltes exigen- "'acritud d'BsPf.lpya.:""'F�bra. . .,:-·cie�s de Ia guerra, nosa,ltres digu�r�m "
als treballadors ,que� p'eneessin en<'la
guerra aQans
-
que en' Iii t:e:voluci6 �
Taritbe hem.dit des d.el comen�ame'ni
'
". .
que la guerra aeabara �amb Ia'instlJu-
, raci6 d'UfUI repubIica�fedej.al de tipus
soCiali��lf. Bp :.aquest r�glm cad� rt-
provocat eJs ·caplta1Istes ..
La'mort,del traidor Mota. I






.de Ia trag1�a 'mort del' cl'iminal �ol�:
cBuscadb diu que,Mola repl'�senta
GUernica.� J)ut8n:go, eIs crims come­




Ets morts ,fiel ,II1)euschlan�''',
BBRCIN. - Ha mort un altre mari-
. 'j
ner de la trlpulaci6 del «Deuschland.
�., \
.
'atacpt per un avi6 a III b�dia de,Ef ...
vissa. Amb 'z:rquesta s6I1: vint�i�vuit lea,
Vlctimes JIue hi ha hagut.-F�pra'-
Els 'fac�io�os' : ,
-
e�tan consternats {,' .
La fi d'un criminal vulgar,
J.- '')'j}'"", � ,.' , , • :;..:;
per Jaume �apdevila Damunt
p�pleg de JuDi. Gual� \ ., -
, PAR I·S. '.- ia mort d� Mola he.
produU vertadera' sensacl611 l'estrGn� I
ger.
Se' ,sap realment' que 1'lJvi6 topa
I amb una munfanya a conseqUent.
de la boira 'f que ha quedat completc­
men� pulveritzat.
A", Slilamanca III fl del traidor b.
causat. Consternacio· entre els felxis
r:






manca que, per i, substifuir Mola� he
'.estet nomenaf ctIP·· cf� "lee' forces, del
,
"', Nord, l'ex·iim�rardGvne�,.
£1 Franco he deeignat ,tamb�" de
t.: plIesadai cap de l'exercit feixista del




els ha ester prohibit vlarler en evlo.
· Fabl1l.
£1$ EE. {JO. 'SOn molt l1�ny
�
�EUropa "
WASHINGTON. - BI 'secreterl de
Bstat ha manife.stat que no creu que
-218: inctdents d'Bspanya finguin con-
, .
-
aeqUencies lementebles. - Fabre,
its comunlstes anglesos
CONDRES�-Ha esc�ndaUtzat els
,eeperits a rang-lesa el fet tumriltu6s
. prod':lii per uns tree-cents comunletes
ms pa§sadissos ,de la -Cambra ,dels,
Comuns.'
BI8 cempree corr�nfs LLtORBS; ilea lllbretes d'eetalvl
obertes en t'ectualltat, no estan sublectes a cap Intervenclo­
oficUii i fUl"!cfonen com ebens del·19 de Iullel.
Ingresseu
-
'els vostres cabals en ela nosfres esrebli-,
mente i a Ia vegada que obtlndreu beneflcls afavoJ!i�e\l la­
ova Bconomla.





Una' nota del Govern'
de la Republica
VALENqA.-BI Govern de Ja Re.-
brevolat Penya Lamona Ilanean] gran
nombre de bombes.
, La floth dria' facciosa, composta
de gran nombre d'eparelle« de bom-
-
,
Els"g'llups crldaven -Detenlu els as- -, publica ha lllurar a I'agregaf diploma-
bar,delg j caces. despres s'ha dJrigit a
.
,
aesslns del poble espenyob, - Fabre. tic ,de .la Gran Bretanya
'.
una nota en
Bilbao, perc) quan es rrobaven a l'al- la qu�!, explica l'actlrud d'Bspanya da-





- AJeshores damunt Bilbao s'ha en- La nota posa de relleu eJa recels
,taulat un violent ,� impresslQnant com- - que ja tenia Bspenya de que el con-r,
�. MAORID.-Lilpremsa tota celebra bat, segUit .emb tot lnterea per le po-- trol es convertls de fet en un motiu
18 fi de l'ex-generlJl Mole, }'octuaci6 blaci6.
-
dfa:gt'essf6 de )es" pof�n':.'�s�feixistes.
, -. d�i ,qu'al fou �efasta i-_ d'una crueltat SOhan vist a�ions rebels caure en
,..,
,
'. . " I -ta constar que I'atac d'Almerla �s un ,
r�finada. Es recorda ,Ja sew ac,uaci6 barrena I altres en sJfuaCi6 co�p,ro- - brutal GtropeH a la sol1frania I a la In-
-cQntra els estudiants madril,enys, ac�
t�acl6 que h� culminat Clmb la des-
JruCci9. de les ch,jtilis .basques. �
,
•
. Recon�iX' la, prems8 qu-e Mola era
.el millor estratege �els rebels, eosa
p�r'la quai l'e:xercit facci6s - es'troba­






'D� J8 mort de Mota
m�sa.
. Q�pendencia d'Bspanya.,' Sense ,per"
A les, 4'00 de 14 'tarda encara no se . "
7' , .' ,"; �,
'
.
)udlcf de reclamar Indemnftzaci6 pels
:sap -el reeult8t del comb8t, sl be es . d-' _� _�. -"" •- i :, "'. - -.- �. llflys-eauS-Q1'Sf'U1u-que DO posar-a'JA-
pot aflrriiar que els avlons rebels han
¥,
-




&' i nve�tiguin els fets, pero que am es
Cine aparells -abatuts el Gov"ern, �l que demana garanties
per exercir el control de': grierra en� BILBAO.l"':' (Urgent)' 5'15 tarall.-
8n el combat-eeri d'aquesta fZ!rda han "aigUesJ territori.d'BspatlylI.
esiat abatu.s quatre aparells de": bom-
La.nota diu que e� ti'ameti urgent-
ment 61' Comite de Control per milja
bardeig.1 un ca�a
_
r.ebeis. - rebils� , del Govern angles.-:-Febus.
'
'Un gran �ombat aeri
'�a"'Unt Bilbao -�.
BILBAO. �(Urgent).'- A les.dues
'
,
.' ,'Les operacions a Madd,d
I
I,tie Ie tarda I'llviacio facci()sll ba 80- -I:..jegi l1-' 'L�IBERT�� ,MADRID.-A tots ,,18 sectors c�n- -
Lr"'IBERTAT
rlnue I'ectlvtrat de les nostres tropes",
lea quaIs van mlllorant les s�ves po-
I' .
elctons,' sobretor a l'Alto Le60, a Ta-
blade f
�
a Puerto �oquerones, davant
de BI Beptner,
.
Bls 'facciosos ban deeellotlet Ie,s,
derreres ca.ts dttl, poble d-e�Balsain., ,­
-Febus.,
, IMPRBMTA' MINBRVA. .:MATARO
_ Especialltat en el pelx fresc
'
L1lgastes I_ pollistre I rast I II ,IsII' del pabllc
;. 8ervei per coberts I a la carta'
.
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.. OIlNT PESSETS. ','
" � .. "" .... """'�'
.
rfl volltDand'" 'efic&�
�tUlcn en aquut ,A��
�.
l�,WDr-hiruui yiifU Btta� t,L




=='Gilia' ..del Comer�, in"ustria i professions . de ,. la Ciutat ,= .
f ' f
- , '. ,
;,
'
: Cases, recomttnebl,8S- c;tt , Matara .. '1AIU5t�Qe;5 per ordre ·alflibetie
,�'_""c�tr"".__......... ,... �
-=..- " � .�..:...���_;.,_.._....'_-_._-_<__...... �.
D C '1111 • C J .' ;;
.,
'PI a q a IDe I � G' C I C r 1'. r c'
� O. PAIlULL 11BNfBJ? Argiielle$; 34-7c."fI











� ·-Plc 'j sa C I _.' . : '; '.
/tfalalttes'-de la pdl't a�t'���






DR. J. BARl1A RiBRA Oola, NIlS f OtidUJ:i!,
, '�Oal�D, 419, pr8i�":"'[)imarts, Dilous I Di�abtea, ,,'a �






� DfpO.llue xampllDY Codof.la· ".cI•• de Hcora
'I, ,
DR. imRIe ORDOhBZ MUTld· _ '
.
R. Men'dbab41$ fiJ 1M
, DDlo•• , dlmcerel I dlveDdreo., de 4- • do. qasna de 8
.
�
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Bapec!atltat til �••q1let. I aborulllll.ta
·
-
I. MAIiTlNl!z 11l!OAd 1'. Qaltua, 28J-284. 7.16'1
, /8atDlclft �. 1808 •• L1cor., urop., VID., xampauy•. _ ...
'1,1 r'tllS ell 1 •• 10.
,fi"VADOB CAIMARI Amalia, as • Telet. '2tJJ
.
Philips I Hlap••o Radio
. _, iii. C r�a-r Ie.'
..













.. .AlvCA ARNUS :,.' R, Mendlzdbal, (i2 .; 1d. ,4f)
,
'
;' Nlloclem tota ela CUPOD8 vI.elmeD. corru.,
, ",���"
"'�IJ� URQUuq CJtTAiAN» P. MOtta, 6· Tel;.
Nqodim t&l.l'i�dlldie veilal·ml�. corrent
JuNe l!BPANYOL' 9B GRBD/7
_ .
,Sanl losep, 6 � Tdefoli 1�
__�,ru correnj��. lnip, a imntnl. CQlxa cl'�talvla. ,
.
(
I .... c f c • E l,t e I r I q D C ��
:"./ L 8" A
.
Blada, 6 - Tell/. '108







.f I •• c r Ie.' '� -
1$.�7lJVIJ "MACH -
,,-
, ProJedea r preaRPostol' .
'Diceres' pcr' I 'reil'- .
); -1;A C1R1UI/fDE�EVILLA R, !tfend� IIJ
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, «; II &I'e r c ric.
,�JLI lJURIA
_ C1uirttl� S9. 7'elljoTJ.3bI
CilJchaccJo.1! ,1I"'Y8;Of 1 alp. caleD'•• - &�...
..... r·c.lcl �
JIIPRl!MTA -MINeRVA Bat;"� l.J.;"tL•.











N I,'al'llr, I -
,
COMPAMA �BJfrl!RAL. Df! CARBC1VI!:3-.
' JiltJ,.7 IhDUSTRIA. COLECTIVA Tel. 28
·
'�"c:a&"r�'t;: 1. ALbBRCH, 5� ABlau, 7� !_ "e}� '1�, �'1IDcIld6"de ferro 1 i.rtICI�'-de_'amlaler"
'
